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ABSTRAK 
Peningkatan kes salah laku di sekolah pada akhir-akhir ini menggemparkan banyak 
pihak. Kes-kes yang berlaku bukan sahaja melibatkan peimasalahan perlanggaran 
peraturan-peraturan sekolah sahaja, malahan ia telah menunjukkan kewujudan 
budaya samseng di sekolah. Dalam kajian ini permasalahan budaya samseng dan 
salah laku sekolah disoroti secara meninjau aspek-aspek punca permasalahan, faktor-
faktor penyumbang dan penghayatan pihak sekolah terhadap perlaksanaan peraturan 
sekolah yang diperuntukkan. Dalam kajian ini penelitian rekod tindakan tatatertib 
atau hukuman salah laku pelajar di sekolah dilakukan. Soal selidik digunakan untuk 
meninjau persepsi pelajar terhadap keberkesanan mekanisme kawalan sosial sedia 
ada. Hasil kajian menunjukkan bahawa wujudnya kepincangan dalam pelaksanaan 
mekanisme kawalan sosial di sekolah dari aspek perekodan dan kejelasan klasifikasi 
dimensi salah laku sosial di kalangan pelajar. 
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B A B I 
P E N D A H U L U A N 
1.1 P E N G E N A L A N 
Masa lah kemerosotan disiplin seperti kegiatan kongs i gelap. budaya 
samseng, salah laku dan sebagainya semakin berleluasa di kalangan anak muda kita 
terutama g o l o n g a n pelajar sehingga ke tahap yang membimbangkan. Menurut Ketua 
Jabatan Siasatan Johor, Senior As is ten Komis ioner II Al i Hanaf iah Hashim, pada 
tahun 1996 , 521 pelajar telah ditahan pedis kerana terlibat dengan kegiatan jenayah. 
Daripada j u m l a h itu 277 kes mencuri kenderaan, 9 2 kes ragut dalam bangunan, 7 kes 
samun, 14 kes mencederakan pelajar lain, 55 kes pecah rum ah dan satu kes bunuh. 
K e s e m u a kes ini menunjukkan bahawa tahap salah laku pelajar masa kini 
adalah pada tahap kritikal. Kajian ringkas ini meninjau apakah punca-punca 
permasalahan ini, apakah wujud kepincangan kaedah atau tindakan pihak sekolah 
bagi menangan i masalah ini dan seterusnya meninjau modus operandi y a n g dianggap 
m a m p u membantu menangani masalah ini. 
1.2 LATARBELAKANG MASALAH 
Kebelakangan ini masyarakat Malays ia digemparkan dengan kes-kes salah -
laku jenayah di kalangan pelajar. Antara kes yang berlaku ialah kematian pelajar 
akibat serangan samseng sekolah (Pendidikan: M a s s a 8 M a c 1997, hal 56), terlibat 
dengan kegiatan kongsi gelap serta penyalahgunaan dadah (Utusan Malays ia 20 
Februari 1997) . Penglibatan pelajar dalam masalah salah laku jenayah y a n g pelbagai 
ini dipengaruhi o leh banyak faktor, y a n g akan ditela'ahi secara lebih mendalam 
dalam kajian ini. Salah satu faktor y a n g banyak dikaitkan dengan masalah salah laku 
pelajar adalah faktor keluarga (Larry Rawless , 1995) . Dalam kajian ini, faktor ini 
akan disentuh dan diulas. D i samping itu, faktor-faktor y a n g mempengaruhi 
kecenderungan pelajar untuk terlibat dengan mana-mana perkumpulan juga akan 
diambil perhatian (De l Stover, 1986). 
. 1.3 P E R N Y A T A A N M A S A L A H D A N O B J E K T I F K A J I A N 
Kajian ini bertujuan melihat masalah budaya samseng dan salah laku di 
sekolah. Sejauh mana tindakan dan s is tem sedia ada berkesan dalam menangani 
permasalahan tersebut. Kajian ini bertujuan mencapai objektif berikut: 
(i). Memahami keberkesanan mekani sme kawalan sosial y a n g sedia ada. 
(ii). Menganal is is secara tentatif keberkesanan mekani sme kawalan sosial 
di beberapa sekolah sampel. 
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(iii). Membuat suatu sintesis tentang model modus operandi yang 
dirasakan mampu mempertingkatkan keberkesanan mekanisme 
kawalan sosial yang sedia ada. 
1.4 DEFINASIOPERASIONAL 
Budaya samseng atau gangsterism adalah istilah bagi menunjukkan sebarang 
kegiatan jenayah atau salah laku yang dilakukan oleh ahli atau kumpulan tertentu. 
Menurut Wan Marzuki (1998), samseng sekolah merupakan individu atau kumpulan 
pelajar yang melakukan aktiviti jenayah seperti bergaduh, membuli, mengancam, 
mencuri, memeras ugut, meminta wang perlindungan (pau), ponteng sekolah dan, 
menagih dan mengedar dadah. Salah laku pula adalah sebarang kegiatan pelajar 
yang bercanggah dengan undang-undang dan peraturan sekolah dan awam (Asmah, 
1989). Kajian akan tertumpu kepada mengumpul maklumat tentang masalah salah 
laku berdasarkan tindakan tatatertib yang di ambil di sekolah sampel. Bentuk atau 
corak salah laku yang dilihat adalah berdasarkan jenis-jenis hukuman dan tindakan 
tatatertib yang akan ditakrifkan secara operasional sebagai tindakan tatatertib atau 
hukuman: 
(i). Berat 
(ii). Sederhana dan, 
(iii). Ringan 
Beberapa buah sekolah di dua daerah dalam negeri Johor akan dipilih dan 
melibatkan sampel (pelajar) sekolah berkenaan. 
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